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The second author Shu-Shen Li should be removed from
the author list.
Furthermore, in the end of the Acknowledgments we
should add: Thanks for Prof. Shu-Shen Li’s discussion in
this work.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s11671-009-9398-3.
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